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FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vaasdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i falgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forel@pig fram ti1 1983 
3. vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i pavente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at idde verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes mrmere f#r det tas stilling til 
vernespØrsmålet. 
~ilj~~eradepartementet har patatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresaer: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kultusvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelaeaarbeidet i de 10-års 
vernede vassdragn til & sta for arbeidet med A klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen bestar av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges Landbrukshdyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og Miljbverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt ti1 MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med A klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til i omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som d t t e  oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/uleurper ved kraftutbygging. 
MiljØverndepartement~t 
Oslo, 18.12.1980 

REFERAT 
Nest, Terje. 1981. Ferskvannsbiologiske og hydrograftske undersekelser i 
Istravassdraget 1980. 
K. norske vidensk. SeZsk Mus. Rapport ZooZ. Ser. 1981-14: 1-48. 
Undersekelsen, som er utfert etter oppdrag fra Miljeverndepartementet. 
er en del av et sterre prosjekt i vassdrag som er midlertidig vernet mot kraftutbygging 
fram til 1985. 
UndersQkelsen ble konsentrert om hovedelva Istra, samt 3 vatn i Øvre deler 
av vassdraget. 
Rapporten bygger på hydrograftske malinger fra 5 stasjoner, faunaprever 
i rennende vatn fra 12 stasjoner, og faunaprgver i stillestaende vatn fra 11 stasjoner. 
BerggrUMen i nedslagsfeltet beser av gnei's, som avgir minimalt med 
næringssalter til vassdraget. Verdiene for de enkelte hydrografiske parametre var 
sbledes lav for hele vassdraget. pir-verdiene varierte mellom 6.0 og 6.5. Verdiene 
for total hardhet lå i omrbdet 0.10-0.25 Oda, mens elektrolyttfsk ledningsevne 
varierte fra 7-18 uS/cm. Siktedyp og vannfarge tndikerte svært liten produksjon i 
de frie vannmasser i vatna. 
Prover av dyreplanktonet vlste svært lave verdfer for individantall og 
biomasse. Artsutvalget er typisk for ultra-oligotrofe vatn i regionen. 
I gruntvannssonen i vatn og dammer ble det totalt registrert 13 smakreps- 
dyrearter. Artssammensetningen var ordinær. 
Bunndyrsammensetningen i gruntvannssonen i vatna var representativ for 
heytliqgende sterkt oligotrofe vatn. Individtettheten var noe lavere enn vatn i 
sammenliknbare vassdrag. P& dypere vatn var biomassen middels. 
Bunnfaunaen i Istra var allsidi3 sammensatt. Den tallrikeste gruppen, 
d@gnfluelarver, var imidlertid svært lite differensiert. Individtettheten var mfddels. 
Totalt ble det i vassdraget pavist 5 degnfluearter og 12 stefnfluearter. 
Nost, Terje,  univers i te te t  i Trondheim, Det Kgl.  Norske Videnskabers setskab, Museet, 
ZooZogisk avdeting, N-7000 Trondheim. 
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INNLEDNING 
Papg0rt.n glr en tilstsnWee.krive~se av hydrografiske og 
ferskvannsbialogi&o fofhld  i Iotravmaabraqet. Da faglige d r t a  som her 
legges fram vil sammen med resuitatmr f ra  andre regLetrezingsr senere 
brukas a m  glwmiad for en h~lhetmwdoring  av matmvltrnskapelige verne- 
v e m e r  l mriadragat. 
undarfi@kelsen b h  lagt  app av vitanokapelig h r s u l e n t  
Jan Ivar Kds3vik og cand. real. 'Prrje N Ø s t  etter vedtatte refiningalinjer for 
regirtreririgilr i miCLlartidiq vamade vassdrag. 
Peltarbmiikt ble ut far t  i. peridene 1.7-3.7 cq 11.8-14.8.1980. 
Falgende paraoner h r  deltatt i bagge periodene: fagassistent Terje Dalen, 
cand.-?. Eianna kmsen og s t d e n t  R d S e  W@yen.   ar fatteren har vært på 
befaring i vamodragat. 
T. Dalen her a r m t e n k  bunrrdysaiatarialat, nrens forfatteren 
har artsbestemt pLanktonkrepa og Littaicale amdkrepr. 
Arlwidet ex i sin helhet finansiert av ~llj@werndepartementet. 
B E S K R I V E L S E  AV VASSDRAGET 
Istravassdraget (figur 1) ligger i Rauma kommune i MØre og 
2 
Romsdal fylke. Nedslagsfeltet er 70 km . Berggrunnen i nedslagsfeltet 
4 
$estbr av gneis. 
-IIstravassdraget som er sidevassdrag til Rauma har en lengde 
" bareca. 17 km, målt fra vatnet ~sglupen (1163 m 0.h.) og til samlgpet 
1 Rauma. Istra munner ut i Rauma ca. 2 km £Ør Åndalsnes. Vassdraget 
: på den nevnte strekningen et fall på omlag 1160 m. Mye av det totale - 
fallet utgjØres av stupfosser ved den kjente Trollstigveien. Den stØrste 
av fossene er Stigfossen med et fall på nesten 180 m. Trollstigveien 
gdr i bru over denne fossen, som må betegnes som en stor turistattraksjon. 
I selve Isterdalen, som er ca. 8 km lang, flyter elva for det 
meste svært rolig. Dalen er forholdsvis trang og omgitt av hØye, forrevne 
fjell på opp til 1700 m 0.h. på begge sider. I de midtre deler av dal- 
bunnen finner en flate elvesletter hvor elva meandrerer. Ep rekke duamer 
finnes i avsnØrte sideleier (kroksjØer) hvor en kan finne velutviklet 
vann-.og sumpvegetasjon. 
Bunnsubstratet i elva gjennom Isterdalen er svært finpartikulrrt 
og vil følgelig lett kunne settes i bevegelse. Vegetasjonen i elva er 
beskjeden. Langs breddene er vegetasjonen derimot tett og ofte over- 
hengende. Fjellvegetasjonen er triviell, mens bjØrkebeltet er frodig. 
I liene mot dalbunnen strekker det seg et belte av alm. I dalbunnen 
Øves en nokså sterk grad av kulturpåvirkning gjennom beiting, oppdyrking 
og skogplanting. De nederste deler av Istra ligger så lavt at flo og 
fjære virker sterkt inn. 
I de Øvre deler av vassdraget ligger tre vatn: Isglupen (1163 m o.h . ,  
2 2 0.33 km 1,  Bispevatnet (1002 m o.h., 0.46 km 1 og Alnesvatnet (744 m o.h., 
2 0.30 km ) .  
Det Øverstliggende vatnet, Isglupen, ligger i et bratt og vilt 
terreng, hvor vegetasjon så og si mangler. Blokkmark og ur med innslag av 
nakne Svaberg finnes rundt hele vatnet. Strendene er relativt rette og 
substratet i strandsonen består overveiende av stein og blokk. Vatnet 
er flere steder brådypt. Det ble funnet dyp på over 30 m bare 50 m fra 
land. Vannvegetasjon synes å mangle. UtlØpet er i vatnets vestende. 
Fra Isgiupen og ned til et mindre vatn i Alnesdalen (840 m 0.h.) 
gbr elva stort sett i en sammenhengende fallfoss. Herfra og nedover t21 
Alneevatnet renner elva roligere i en bred V-dal. Elvesubstratet 
. . . . ~  , . . .-- . . .. . .. . r  . . . ... 
Pigur 1. Kartskisse over Istravassdraget. 
Figur 2 .  I s t r a  s e t t  motstrØms fra nederste bru .  Foto: J.I. Koksvik, j u l i  1977. 
Figur 3 .  "Kxoksj@" avenfor Grind0ybrua. Foto: J . X .  Kokmikl j u l i  1977. 
Figur  4. I s t r a  s e t t  ned- 
s t r Ø m s  f r a  brua  
over  til 
I s t e r d a l s s e t r a .  
Foto: J.I. Koksvik, 
j u l i  1977. 
F igur  5 .  S t i g f o s s e n  og 
e l v a  l i k e  
nedenfor.  
Foto: J.I. Koksvik, 
juli 1977. 
Figur 6. Isglupen s e t t  mot N@. Foto:  T.  Dalen, aug. 1980. 
Figur  7 .  Fra  Isglupen mot Bispeva tne t .  Foto:  T .  Dalen, aug. 1980. 
Figur 8. Bispevatnet,  s e t t  mot S. Foto: T. Dalen, aug. 1980. 
Figur 9. Mot Alnesvatnet,  s e t t  f r a  N .  Foto: T. Dalen, aug. 1980. 
domineres he r  av s t e i n  og blokk. vegetasjon i form av moser og lyng 
opptrer  langs elvebredden. 
Alnesvatnet som e r  e t  typisk  f j e l l v a t n ,  l i g g e r  i en forsenkning 
på f j e l l p l a t å e t  over Trolls,bigen. Vatnet e r  forholdsvis  grunt ,  med rette 
og s t e r k t  vindeksponerte s t render .  Strandsonen, som e r  smal, h a r  bunn- 
s u b s t r a t  bestående av s t e i n  og blokk. Næromgivelsene til va tne t  e r  
bevokst med lyng og dvergbjØrk. Dalen u t  f r a  Alnesvatnet er f l a t  og 
bred i bunnen. Elva renner her  r o l i g  på s t e i n  og grusbunn, fØr den 
etuper ned Tro l l s t igen .  Vegetasjonen langs e lva  i de Øvre d e l e r  e r  lyng 
og 8vergbjØrk. 
Bispevatnet (1002 m 0 .h . )  l i g g e r  ca. 1 km v e s t  f o r  f j e l l p l a t å e t  
over Tro l l s t igen .  Vatnet e r  omgit t  av  hØye f j e l l ;  Bispen (1462 m o.h.1 
i Ø s t ,  Kongen (1546 m o.h.1 i nord og Finnan (ca. 1700 m o.h.1 i ves t .  
UtlØpsbekk f innes  i den sØrØstlige delen av  vatnet .  Bekken forbinder 
va tne t  med I s t r a .  Bispevatnet ha r  r e t t e  og s t e r k t  eksponerte s t r ender .  
I den smale strandsonen f innes  overveiende s t e i n  og b a r t  f j e l l .  v a t n e t  
e r  brådjupt .  Næromgivelsene til va tne t  e r  dominert av  s t u p b r a t t  b a r t  
f j e l l  og u r .  L i t t  vegetasjon (moser og musØre) f innes på enkel te  skjermede 
s t ede r .  Smeltevannsbekker f r a  i s b r e e r  i v e s t  t i l f Ø r e r  va tne t  en d e l  
breslam. 
Figur 2-9 v i s e r  k a r a k t e r i s t i s k e  u t s n r t t  f r a  1s. t ravassdraget .  
STASJONSNETT 
Tabell  1, 2 og 3 v i s e r  de v i k t i g s t e  d a t a  om stasjonene.  
S tas jonsne t t e t  b l e  v a l g t  s l i k  a t  k a r a k t e r i s t i s k e  e lveavsn i t t ,  s t rand- 
s t rekninger  og bunntyper b e s t  mulig s k u l l e  b l i  dekt  av prØvetakingen. 
Stasjonenes bel iggenhet  e r  a n g i t t  ved UTM-referanser f r a  N G O ' s  kartverk 
s e r i e  M 711 i målestokk 1: 50 000. 
PrØvetakingene b l e  f o r e t a t t  i j u l i  og august 1980. D e  f l e s t e  
s t a s j o n e r  b l e  besØkt i begge periodene. 
I rennende vatn  b l e  d e t  t a t t  prØver a v  faunaen på tilsammen 
12 s t a s joner .  9 av  d i s s e  s tas jonene b l e  l a g t  til hovedelva I s t r a .  
Hydrografiske målinger og analyser  b l e  u t fØr t  på t o  s t a s j o n e r  i I s t r a .  
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Tabell 3. bata am grabbatasjonene. Oy - qytje, Sa - $and, Si - silt. 
Symboler far vsmivegitasjon: O - mangler. Ml - litt mose. 
H 0.k.  Avstalld Dyp D m .  Vannve- 
Lokalitet St. D a t o  CFfH-ref. fra land m bunnsubst. getasjon 
Alnesvatnet I 12.8.80 MQ 311 243 744 3 0 3 si 
4 5 5 S i  
Si-Gy 
De fleste elvestasjonene (tabell 1) hadde dyp som 1; mellom 
0.05 og 0.6 m og bunnsubstratet bestod overveiende av stein. Vannvege- 
tasjon, i hovedsak moser, inngikk på de fleste stasjonene. Innslag av 
'-'t 
organisk materiale på bunnen var jevnt over svært lite. 
I stillestående vatn ble gruntvannsfaunaen undersØkt på i alt 
11 stasjoner (tabell 2). Littoralstasjonene hadde gjennomgående stein- 
bunn, ofte med innslag av grus. På de fleste stasjonene ble det funnet 
litt vannvegetasjon i form av moser. DØdt organisk maten'ale på bunnen 
manglet eller forekom i svært små mengder. 
Grabbpraver ble kun tatt på to stasjoner i Alnesvatnet (tabell 3). 
Silt og gytje var dominerende bunnsubstrat i grabbpravene. Vannvegetasjon 
forekom kun i sparsomme mengder i enkelte prØver. 
Hydrografiske målinger ble utfØrt i tre vatn. Foruten Alnes- 
vatnet var det Isglupen og ~is~evatnet. I disse tre<vatna ble det ogsa 
tatt vertikale planktontrekk. 
vannsnalyeer ble foretatt p6 prgws fsa 2 elurstaisjoner og i 
3 vatn. 
N-becamelsa ble  utfdrt kalorimeWisk med EelUge komparator. 
Som indikator ble  brukt Hellige ~romthymoibiau. 
Total barbhet og kalnimhardhet ble bestemt ved EDTA-titrering, 
og m4gnasiumhardhet ble beregnet grunnlag av da to verdiene. 
A l k e l i t e i t :  ble bestant ved HC1-titrering med BDA14,5' gom benyttet 
indikatomeske.  
Kloridbnhdidet ble b e a t f a t  ved ~ 3 - f e l l i n g  (Standard Methods 
1965) . 
Spesifikk l a n q 8 e v n e  bla dlt m o d  et falthstxment av 
type:De&taGcLentif$c, d e l l  1014. Resultatene er anqitt e m  K 
L8 
(resiprake =gaatm pr. cm vad IB'CI . 
Siktedyp bla malt amt hvit SbcChiakivb og mnfargen  ble 
bestemt mot skAva nsdsanleet halvt siktedyp. 
I vatna ble tsmpsratura dit med to-ter s a  va& montert 
i vanrihmtrren. I rennende vatn ble t w r a t u r e n  &li: under skjerming 
av direkte  sollye.  
Rydrografiske &ta er gitt i tabell 4. 
Temperatur 
---Up--- 
Ingen av #e tre undersete vatna (tabell 4)  orynse å oppnå 
stabil s j iktning av vannmaseene m m  fØlge av tsmpayaturiarhold i sommer- 
halviket. Malinget i august ga forhalbvis Lave overfletetemperaturer, 
8.0 til 11.7 *C. hves te  overflateteniperatur ble Pegictrcrt i Bispevatnet. 
V a w t  hax till@p f ra  smeltevanruhekkau &a isbre og evig m@, slik at 
-eraturen i vatnet b l b s  lavt hale norruPeren. Bunntrinperaturen f 
Bispevatnet og bt w@ h#yereliggeade Isglupen var L angust lave, hen- 
O haldmis 4.7 og 4.6 C. 
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I rennende vatn ble temperaturmålinger kun foretatt i de 
O 
nedre deler av Istra. Dagtemperaturen lå her mellom 11.6 og 12.6 C. 
VannprØvene fra området viser at vatnet er svakt surt. 
.. 
pH-verdiene lå mellom 6.0 og 6.5. Isglupen hadde lavest pH-verdi, 
mens Alnesvatnet og Bispevatnet hadde de hØyeste verdiene, 6.4 - 6.5. 
De få prØvene tatt i rennende vatn viste alle pH-verdi 6.2. 
Under befaring i vassdraget sommeren 1977 ble det i de nedre 
deler av Istra målt pH p& 6.6 og 6.7 (Koksvik pers. medd.). De lavere 
verdiene i 1980 skyldes i hovedsak stor vassfØring som folge av nedbØr. 
Vatnet gjenspeiler saledes nedbØrens pH. 
Total hardhet, kalsium- og magnesium hardhet 
I uforurenset vatn er den totale hardhet i fØrste rekke et mål 
for kalsium- og magnesiuminnholdet i vatnet. Berggrunnsforholdene er 
således av avgjØrende betydning for vatnets hardhetsverdier. Som nevnt 
under områdebeskrivelsen domineres berggrunnen i nedslagsfeltet av gneis, 
som er lite forvitrelig. 
Som forventet fikk en lave til ekstremt lave hardhetsverdier 
i området. I de tre undersØkte vatna 18 verdiene for total hardhet på 
0.10 O~H. Liknende ekstremt lave verdier for regionen er funnet i 
Todalsvassd~aget (NØst in prep.) og i deler av Drivavassdraget (NØst in prep.). 
I de nedre deler av Istra hvor vatnet er i lengere kontakt med berg- 
grunnen og hvor kulturpåvirkning dves, 12 hardhetsverdiene et hakk 
hØyere, fra 0.15 til 0.25 'Om. under befaring i omradet i 1977 (Koksvik 
O 
pers. medd.) ble det i Istra funnet hardhetsverdier på 0.20 dH. Slike 
verdier er imidlertid noe lavere enn det sani er vanlig å finne i vassdrag 
i TrØndelag. 
Kalsiumhardheten utgjorde som vanlig hoveddelen av den totale 
hardhet. I vatna ble magnesiumforbindelser overhodet ikke påvist. 
Alkalitet 
--------- 
Alkalitet er et uttrykk for vatnets bufferkapasitet ved syre- 
tilfØrsel. I uforurenset vatn et det i hovedsak kalsiumbikarbonat 
(Ca(HCo 1 )og magnesiumbikarbonat (~g(Hco ) ) som gir denne bufferegen- 
. 3  2 3 2 
skapen. Det vil således naturlig være god korrelasjon mellom alkaliteten 
og hardhetsverdiene. 
Som forventet er det også god korrelasjon mellom alkalitet og 
hardhet ved analysene i ~straområdet. Verdiene for alkalitet varierte 
mellom 0.04 og 0.11 meq. Under befaring i vassdraget sommeren 1977 fant 
Koksvik (pers. medd.) alkalitetsverdier på 0.07 meq både i Istra og Alnes- 
vatne t. 
De lave verdiene indikerer at vatnet i vassdraget har svært 
liten syrebindingsevne. Ved f.eks. sur nedbØr vil vassdraget derfor 
raskt forsures. 
Kloridinnhold 
-_----------r 
I vassdrag som ikke er utsatt for vesentlige forurensinger, 
vil klorid i fØrste rekke tilfØres enten ved nedbØr eller fra marine 
sedimenter. Mengden klorid i nedbØren minker med avstanden fra havet. 
En må anta at kloridtilfØrsler fra marine sedimenter vil kunne 
virke i de nedre deler av Istra. 
Kloridinnholdet i prØvene lå mellom 2.0 og 3.5 mg/l, noe som 
kan sies å være normale verdier sett i forhold til beliggenheten. 
Elektrolyttisk ledningsevne (Kl8l 
--------------------C-------- 
Den elektrolyttiske ledningsevne vil i uforurenset vatn i 
fØrste rekke være et resultat av ioner fra kalslum- og magnesiumfor- 
bindelser. Det er således naturlig god korrelasjon mellom total 
hardhet og elektrolyttisk ledningsevne i ~straområdet. 
I vatna 1-5 verdiene fra 7-8 pS/cm, hvilket er svært lave verd2er. 
I regionen er det tidligere registrert slike lave verdier I Todalsvassdraget 
(NØst in prep.) og i deler av Drivavassdraget (Jensen 1977, N@st in prep.] 
I I s t r a  l å  ioneinnholdet mellom 15 og 18 uS/cm, Koksvik 
(pers. medd.) fan t  sommeren 1977 ledningsevner på 13 og 14 ps/cm i 
nedre deler av I s t r a ,  mens de t  i Øvre deler ble  r e g i s t r e r t  verdier på 
8 Ps/cm. 
Siktedyp og vannfarge 
I Isglupen b l e  de t  målt ekstremt s t o r t  siktedyp, hele 33 m. 
Så v i d t  v i t e s  e r  de t  ikke målt s t@r re  siktedyp i norske vatn. I Kobbelv- 
vassdraget i Nordland (Koksvik og Dalen 19771 b le  de t  også r e g i s t r e r t  
ekstremt s tore  siktedyp. Det stØrste ble  målt i Fossvatn med 28 m .  
Vannfargen i Isglupen var blå ,  noe som indikerer ekstremt l i t e n  
forekomst av planktonorganismer og t i l fØr t e  organiske og uorganiske 
par t ik le r .  Vatnet tilhØrer således den ultra-oligotrofe (ekstremt nærings- 
f a t t i ge )  vanntypen. Det samme kan s i e s  om både Bispevatnet og Alnesvatnet. 
Det reduserte siktedypet i Bispevatnet med grålig-blåfarge mot Secchiskiva 
skyldes slamfØrende brevatn. 
- 26 - 
P L A N K T O N K R E P S  
Zooplanktonpr~ver ble tatt i Alnesvatnet, Isglupen 
og Bispevatnet. Hver prØveserie bestod av tre parallelle vertikale 
håvtrekk fra bunn til overflate over stØrste registrerte dyp. Plankton- 
stasjonene er således identiske med de hydrografiske stasjoner (uTM- 
referanser er gitt i tabell 4). Trekkene er tatt med en håv med diameter 
29 cm og maskevidde 90 p. Resultatene er gitt i tabell 5 og 6. 
Nomenklaturen fØlger Flossner (1972) for cladocerene og Illies (1978) 
for copepodene. 
Totalt ble det i vatna påvist 5 planktonarter. Sammenliknet 
med andre vassdrag i regionen er artsantallet lavt. I undersakte vassdrag 
i TrØndelag varierte artsantallet fra 7 til 14. 
I de to hØytliggende vatna, Isglupen og Bispevatnet, var 
calanoiden Aretodiaptomus la t iceps  klart tallrikest. I Alnesvatnet 
dominerte A.  Zaticeps og Holopediwn gibberum. A .  Zaticeps, som er den 
mest vanlige calanoiden, synes å trives best i hØyereliggende vatn i 
SØr-Norge. Arten kan ofte i slike vatn være tallmessig på hØyde med de 
vanligste planktonartene i oligotrofe vatii; CycZops s cu t i f e r ,  HoZopediwn 
gibberwn og Bosmina longispina, Forekomsten av den typiske kaldtvanns- 
formen C .  s cu t i f e r  og cladoceren B .  longispina var forovrig overraskende 
lav i vatna. I Bispevatnet ble artene overhodet ikke påvist. H. gibberwn 
var også beskjedent representert i Bispevatnet, mens den ikke ble funnet 
i isglupen. i de to nevnte vatna var Daphnia longispinu tallrikeste 
cladocerart. Det er også tidligere, i regionen, funnet eksempler på at 
denne arten kan være tallrikeste cladocerart i hØytliggende ultra- 
oligotrofe vatn, b1.a. i LangtjØrna (1317 m 0.h.) i Drivavassdraget 
(NØst in prep.). 
Antall individer og biomasse (mg t~rrvekt) pr. m2 kan karak- 
teriseres som lite til ekstremt lite. De stØrste mengdene ble funnet 
2 i Bispevatnet med 9990 individer og biomasse 95 mg pr. m overflate i 
gjennomsnitt for tre trekk. 
Sammenlikningsvis kan nevnes at de rikeste hØytliggende vatna 
i Drivavassdraget (NØst in prep.) hadde omkring 100 000 individer og 
biomasse omkring 500 mg pr. m2 overflate. 
I de ekstremt næringsfattige vannmassene i Bispevatnet og 
Isglupen vil dyrene fordele seg i hele den tykke produksjonssonen for om 
best mulig å utnytte den sparsomme fØden. Tettheten pr. volumenhet v21 
således være så lav at zooplankton har ingen eller svært l2ten betydning 
som næringsobjekt for fisk. Det samme gjelder også for Alnesvatnet. 
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SMAKREPS I GRUNTVANNSSONEN 
PrØver av småkrepsfaunaen i gruntvannssonen ble tatt i til- 
sammen 6 lokaliteter. Hver av de ialt 9 prØvene bestod av 3 trekk 5 5 m, 
herav ett nær overflata, ett i mellomsjiktet og ett nær bunnen. 
~åven som ble benyttet hadde maskevidde 90 P og diameter 29 cm. Arts- 
sammensetning og mengdeforhold er gitt i tabell 7. Nomenklaturen fØlger 
Illies (1978) for copepoder og Fi6ssner (1972) for cladocerer. Unntak 
er Ophryoxus graciz is  (cfr. Sars 1862). 
I alt ble 13 sms.krepsarter(8 cladocerer og 5 copepoder) regis- 
trert i området. Av disse kan bare 7 regnes for såkalte ekte littoral- 
former (Ophryoms graci l i s ,  Acroperms e longatus, Aoropems harpae, 
AZona a f f i n i s ,  Chydoms sphaerieus, Eucyclops sermZatus,  Megacyclops 
g igas / v iKd i s l .  Alle disse artene er vanlig å finne i vatn i SØrcNorge. 
De Øvrige 6 registrerte artene tilhØrer planktonsamfunnet. 
Artsantallet for den enkelte lokalitet varierte fra 1 til 7. 
Flest arter ble funnet i Alnesvatnet, hvor det også ble tatt flest prØver. 
Den mest sparsomme littoralfauna ble funnet i de to hØytliggende vatna 
Isglupen og Bispevatnet med henholdsvis 1 og 2 registrerte arter. Ingen 
av disse artene var littoralformer. I Isglupen ble store mengder av 
planktonarten Aretodiaptomus Zaticeps funnet, mens prøven fra Bispevatnet 
inneholdt kun få indlvider av A. Zaticeps og Daphnia Zongispina. Littoral- 
faunaen var også beskjedent representert i prØven fra vatn 840 i Alnes- 
dalen ca. 1 km SØ for Alnesvatnet. PrØver av småkrepsfaunaen i to grunne, 
avsnØrte, stillestående vatnlokaliteter i Istra p henholdsv~s 4 og 6 arter. 
2 littoralformer Ophryoms g rae i l i s  og AZona a f f l n i s  ble bare funnet her. 
Både individantall og artsantall av småkreps i lokalitetene i 
Istraområdet ligger atskillig lavere enn for lokaliteter i de fleste 
vassdrag i TrØndelag. Den rikeste lokaliteten i omradet, Alnesvatnet, 
kommer imidlertid på nivå med flere sammenliknbare vatn i Drivavassdraget 
(NØst in prep.) og Todalsvassdraget (NØst in prep). 
I tabell 8 er artssammensetningen sammenliknet med Todalsområdet. 
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Tabell 8. Sammenlikning av Istra- og Todalsvassdraget med hensyn til 
artsutvalg av småkreps 
-. . 
u LI 
Cladocera 
- - - - - - - 
Holopedium gibberum 
Daphnia longi-spina 
Bosmina longispina 
Ophryoxus gracilis 
Acroperus elongatus 
Acroperus harpae 
Alona af finis 
Rhynchotalona falcata 
Chydorus sphaericus 
Polyphemus pediculus 
Bythotrephes longimanus 
Copepoda 
-------- 
Arctodiaptomus laticeps 
Heterocope saliens 
Eucyclops serrulatus 
Cyclops scutifer 
Megacyclops gigas/viridis 
- -- - - - -p- . 
Antall arter 13 12 
Antall prØver 9 9 
Vassdragene har ialt 9 av de registrerte artene felles. Av 
littoralformer ble Ophryoms gracitis, AZona affinz's og EucycZops s e r m ~ a t u s  
bare funnet i ~straområdet, mens RhgnchotaZona falcata og Polyphemus 
pedicuZus bare ble psvist I Todalsvassdraget. 
Begge disse vassdxagene kan sies å inneholde en svært enkelt 
sammensatt småkrepsfauna i gruntvannssonen. 
BUNNDYR 
Bunndyrmengder og -sammensetning i vatna 
Det ble tatt grabbprØver på to stasjoner i Alnesvatnet den 
12.8.80. Prøvene ble tatt på dypene 3, 5, 7, 10 og 15 m. Data om 
grabbstasjonene er gitt i tabell 3. på begge stasjoner ble det på hvert 
2 dyp tatt 5 klipp (0.1 m ) med van Veen grabb. 
Tabell 9 viser bunnfaunaens sammensetning og mengder på de 
enkelte dyp. Dyrene ble veid etter 1 min. tØrking på filtrerpapir 
Som vanlig for næringsfattige (oligotrofe) vatn dominerte 
fåbarstemark og fjærmygglarver i grabbprØvene. De to gruppene forekom 
på alle dypene. Av de Øvrige 4 registrerte grupper (tabell 9) var det 
bare muslinger som var godt representert. Forekomsten var stØrst på 
15 meters dyp, hvor de på begge stasjonene overgikk de andre gruppene i 
biomasse. 
Bunndyrmengdene i Alnesvatnet ligger totalt sett lavt i 
forhold til s:@x-norske hØytliggende klarvannssjØer (okland 1963). 
Sa.mmenliknetmedti1svarende vatn i TrØndelagsfylkene ligger mengdene 
imidlertid omkring middels. Mengdene for Alnesvatnet ligger forØvrig 
noe hØyere enn det som ble funnet i avre og Nedre Neådalsvatnet i 
Todalsvassdraget (NØst in prep). Tallene for disse to vatna var hen- 
holdsvis 468 og 621 mg/m2 (aritmetisk middelverdi av våtvekter). 
RoteprØver ( R 5 )  gruntvannssonen 
PrØver av bunnfaunaen i gruntvannssonen (0-80 cm) ble tatt med 
den såkalte rotemetodeni. Denne metoden består i å rote bunnsubstratet 
slik at lØst materiale og organismer blir fart inn i håven med strØmmen. 
PrØvetakingen foregikk i et avgrenset område i en tidsperiode på 5 min. 
Metoden blir i denne rapporten betegnet R5. ~åven som ble benyttet hadde 
kvadratisk åpning med sider på 25 cm. ~åvduken hadde maskevidde 500 p. 
For en mer detaljert beskrivelse av metoden henvises til Koksvik (1976). 
Tabell 10 gir data for bunnfaunaens mengder og sammensetning 
i gruntvannssonen i vatna. Tallene for gjennomsnittlig individtall i 
pravene varierte fra 45 til 94. Det hØyestliggende vatnet Isglupen hadde 
2 Tabell 9. Bunndymengder (mg/rn ) st. I aq I1 i Alnesvatnet 12.8.80. 
A 
Antall individer/m ipwentes. Pwvene er tatt rned van Veen grabb 
DYP 3 m 5 m 7 m 10 m 15 m 
St. I 
Rundormer 
Fjærmygglarver 
Vannmidd la(30) 
Muslinger 23 ( 2 0 )  86 (60) 149(80) 622(330) 
...................................................................... 
2 Totalt (mg/m ) 2 30 414 1001 29% 1380 
St. IT. 
Rundormer 
Fjærmygglarver 
Stankelbeinlarver 
Muslinger 155 (40) 45 (30) 453 (290) 
--------------------------------------------------*------------------------- 
2 Totalt (mg/m 78 111 911 2231 86 3 
- 34 - 
~ab.11 19. n- f gruntvannssonen i anderaakte vatn f ~-mt pl r- (R51 
den s tØrs te  i n d i v i d t e t t h e t .  Variasjonene mellom de u l i k e  vatna kan 
imid le r t id  være noe t i l f e l d i g  da prøveomfanget e r  noe f o r s k j e l l i g  f r a  
vatn til vatn. T o t a l t  s e t t  e r  de r e g i s t r e r t e  ind iv id te t the tene  noe 
lavere  enn d e t  som e r  vanlig å f inne f o r  t i l svarende vatn  i regionen. 
De van l igs te  ferskvannsdyregrupper f o r  o l i g o t r o f e  va tn  var  
r ep resen te r t  i gruntvannssonen i vatna. Fjærmygglarver var  k l a r t  t a l l -  
r i k e s t e  gruppe i a l l e  vatna. I Alnesvatnet og Bispevatnet va r  henholdsvis 
vannmidd og fåb~rs ternark  også av ta l lmess ig  betydning. Alnesvatnet var  
forøvr ig  eneste l o k a l i t e t  hvor dØgnfluelarver b l e  påv i s t .  DØgnfluelar- 
vene b l e  bare funnet i juliprØvene. 
Elvefaunaen 
PrØver av  bunnfaunaen i e l v e r  og bekker b l e  u t f a r t  e t t e r  
rotemetoden ( R 5 )  beskrevet foran.  T o t a l t  b l e  d e t  t a t t  22 prØver f o r d e l t  
på 3 l o k a l i t e t e r .  Hele 18 av  prØvene b l e  l a g t  til hovedelva I s t r a .  
Resul ta ter  f o r  de enkel te  prØver e r  g i t t  i t a b e l l  11. 
PrØvene f o r  de hØyestliggende loka l i t e t ene ,  utlØpsbekk 
Bispevatnet og innlØpselv A1nesvatnet;ind;ikerer forholdsvis  l a v  bunndyr- 
t e t t h e t .  I I s t r a  v a r i e r t e  t a l l e n e  f o r  den enkel te  prØve og s t a s j o n  en 
d e l .  K la r t  s tØrs te  i n d i v i d t a l l  b l e  funnet på s t a s j o n  V I 1  med 517 individer  
i gjennomsnitt f o r  de t o  prØvene. Gjennomsnit ts tal let  f o r  a l l e  prØvene 
var 148 ind iv ide r .  Sammenliknet med undersØkte e lve r  1 Trandelag e r  
i n d i v i d t a l l e t  omkring middels ( c f r .  Arnekleiv og Koksvik 1980, Langeland 
og Koksvik 1980, N Ø s t  og Koksvik 1980, Haug og Koksvik 1981, N Ø s t  og 
Koksvikl981). I n d i v i d t a l l e t  l i g g e r  imid le r t id  hØyere enn ureguler te  e l v e r  
i Todalsvassdraget ( N Ø s t  i n  p r e p . ) .  Bunndyrtettheten v a r i e r t e  her  f r a  
66 til 90 ind iv ide r  p r .  prØve. 
DØgnfluelarver og fjærmygglarver var  de t a l l r i k e s t e  gruppene 
i Istraområdet.  Fjærmygglarver forekom i a l l e  prØvene, mens degnfluer 
u teb le  i utlØpsbekk Bispevatnet og S t .  I og S t .  I1 i I s t r a .  Hovedtyngden 
av  dØgnfluelarver b l e  forgvr ig  funnet  på S t .  V I 1  den 2.7 i I s t r a  ( t a b e l l  11). 
D@gnfluernaterialet var  svært l i t e  d i f f e r e n s i e r t  med kun 5 r e g i s t r e r t e  
a r t e r .  Andre grupper av  ta l lmess ig  betydning va r  s t e i n f l u e l a r v e r  og 
vannmidd. T o t a l t  b l e  d e t  i området p å v i s t  13 ferskvannsdyregrupper i 
rennende vatn. Al le  gruppene b l e  p å v i s t  i hovedelva I s t r a ,  som dermed 
Tabe l l  11. Elvefaunaens sammensetning i I s t r a v a s s d r a g e t ,  b a s e r t  pd ro tepr6ver  (R5) i j u l i  og augus t  1980 
Dato 
I1 8 5  12.8.80 2 8 3 2 7 14 6 36 
P-lt a n t a l l  i n d i v i d e r  2 53 21 14 26 1 73 7 1 9 0  
I s t r a  
----- 
I V  R5 13.8.80 3 40 2 7 1 7 58 
V R5 2.7.80 21 6 2 46 3 5 78 
V R5 13.8.80 1 8 79 + 21  33 3 25 8 171  
V I  R5 2.7.80 72 6 3 32 1 10 7 128 
V I  R5 13.8.80 L 9 28 1 2 K 13  8 6 1  
VI1 R5 2.7.80 1 622 7 16 7 3 12 8 673 
V I 1  R5 13.8.80 1 2 27 124 2 74 7 8 1  11 361 2 27 
VIII RS 2.7.80 5 1 41  9 1 6  5 72 
VI11 R5 14.8.80 1 21 2 7 20 7 47 7 105 
I X  R5 2.7.80 7 2 39 19 1 53 1 20 12 14 10 168 
I X  R5 14.8.80 24 2 47 1 5 1 29 12 45 9 166 
..................................................................................................................... 
Tot. a n t a l l  i n d i v i d e r  6 43 2 2 821  407 8 198 159 3 583 63 363 13 2658 
<l 2 <l c1  31 15 c1  7 6 c1  22 2 14 
~ n o = !  ---------- no-------------------- ............................................................................. 
TOT. IS¶'RAVASSDRAGET 7 48 2 2 874 428 8 213 159 3 643 64 436 13 1887 
ixmnimii-6 < l  2 <l <l 30 1 5  <l 7 6 < l  22 2 1 5  
kan sies å inneholde et forholdsvis rikt utvalg av ferskvannsdyregrupper. 
I de to andre undersakte lokaliteter var elvefaunaen mer beskjeden. 
Artssammensetning hos dggn- og steinfluelarver 
Artsutvalget innen disse to gruppene gir informasjon om biotop- 
utvalg og næringsnisjer i vassdraget. DØgn- og steinfluelarver er erfarin- 
gsmessig viktige næringsdyr for fisk og artsutvalget er i denne forbin- 
delse av stor betydning. De fleste artene er mest tilgjengelig for fisken 
like £Ør og under klekkingen til flygende insekter. Flygetiden vil 
variere fra art til art. Et rikt artsutvalg av aktuelle næringsdyr vil 
således gi et kontinuerlig næringstilbud for fisk. 
Som tidligere nevnt hadde dØgnfluelarver.svært liten betydning 
i gruntvannssonen i vatna. Bare i juliprØvene ble larvene påvist i Alnes- 
vatnet. Gruppen utgjorde bare 8% av gruntvannsfaunaen i vatnet. I rennende 
vatn var innslaget av dØgnfluelarver stØrre. Gruppen var tallmessig 
dominerende både i Istra og innlØpselv til Alnesvatnet. I den hØyest- 
liggende lokaliteten, utlØpsbekk Bispevatnet og de to Øverste stasjonene- 
i Istra, ble gruppen ikke påvist. DØgnfluelarvenes forekomst i stille- 
stående og rennende vatn er vist i tabell 12 og 13. 
Artsutvaiget i vassdraget var meget sparsomt med bare 5 regist- 
rerte arter. 
I Ainesvatnet bestod dØgnfluematerialet av kun to arter; 
Ame Zetus inopinatus og Siph Zonurus sp . (sannsynligvis S. lacustris) . 
37 av de ialt 38-registrerte larvene tilhØrte sistnevnte art, som hadde 
klekt £Ør prØvene i august ble tatt. Tilsvarende arts- og individfattig 
dØgnfluefauna er også funnet i vatn i ~esåvassdraget (NØst og Koksvik 
1980) i deler av Drivavassdraget (Langeland og Koksvik 1980, NØst in prep.) 
og i Kobbelv- og  ell le mo området i Nordland (Koksvik og Dalen 1977, 1980). 
Alle vassdragene har overvekt av kalk-.og elektrolyttfattige vatnlokali- 
teter. 
Talje11 1 2 .  Forekomst av dØgnfluelarver (Ephemeroptera l.) 2 
rotepraver (R51 f r a  vatna i' I'straonrAdet 
bl 3 3 
7 k LI 
a 
m C, 7 (d 
d 
'd 
7 Id d 
C, d o 6-l d 
(U .rl 4 4 d 
-, Pi (da (d C, Id (U o c, 
S t .  Metode Dato ,$ E .d c C u2 
- - . - 
4 4 
Isglupen 
Vatn 840 Alnesdalen 
------------------- 
11.8.80 
Alnesvatnet 
----------- 
IV R 5  12.8.80 o o 
_r-__-____--------------------------------------------------. 
T o t a l t  a n t a l l  individer  1 37 2 3 8 
............................................................. 
Bispevatnet 
Tabell 13. Forekomst av d@gnfluelarver (Ephemeroptera 1.) i roteprØver ( R 5 )  
fra elver og bekker i ~straomradet 
k I al t? '4 a d *'d (d & 
a U (d QI 
3 
$ E ø 4 -4 c, \ rl .d k 4 
ø 4J ti 8 (A S d (d 'd 
3 (d C =r & d 
+J d O u) tn tn +J 0 fri d d g rl .r+ /d .ri (d d d il 2 
.dp, +J +J c, U (d (d al al G k c, c, : z St. Metode Dato 2 'd rd 8 m rci c& 9 d d II) m W rd A 4 
. . -. . . - . - . .. . 
Inni. elv Alnesvatnet 
Totalt antall ind. 
Utl. bekk Bispevatnet 
i------------------h 
I R 5  2.7.80 0 0 
I R 5  12.8.80 o. 0 
I1 R 5  2.7.80 0 0 
I1 R 5  13.8.80 0 0 
111 R 5  2.7.80 1 7 
I11 R 5  13.8.80 1 4 
IV R 5  2.7.80 1 1 
IV R 5  13.8.80 1 3 
V R 5  2.7.80 1 21 
V R 5  13.8.80 1 8 
VI R 5  2.7.80 2 7 2 
VI R 5  13.8.80 1 9 
VI1 R 5  2.7.80 3 622 
VI1 R 5  13.8.80 2 27 
VI11 R5 2.7.80 3 5 
VI11 R 5  14.8.80 1 1 
I X R 5  2.7.80 4 3 9 
IX R 5  14.8.80 2 1 2 
-----------------------------------------------------------------7-------- 
Totalt antall ind. 6 2 1 798 2 12 5 821 
~omSri+-~s~% .' < 1 < 1 < 1 9 7 < 1 1 
Istra 
7 ?-m- 
- - - - - -- - 
TOT. ISTRAVASSDRAGET 12 2 1 845 2 12 5 874 
DOMINANS-% 1 <l <J. 97 4 1 1 
I elvene ble det funnet i alt 5 arter. Baetis rhodani var 
tallmessig domi'nerende art med dominans-% 97. I elektrolyttfattige 
vassdrag er det vanlig å finne et slikt dominansforhold (cfr. b1.a. 
Koksvik 1976, Koksvik og Dalen 1977, 1980, Koksvik 1979a, b, Langeland 
og Koksvik 1980). 
Hovedtyngden av B. rhodani ble funnet på stasjon VI1 den 2.7. 2 
Istra. De Øvrige registrerte artene opptrådte bare sporadisk i prØvene. 
I hovedelva Istra ble det i gjennomsnitt for de ialt 18 prØvene funnet 
46 individer. Detteer noe hØyere enn det som ble funnet i uregulerte 
elver i Todalsvassdraget (Nest in prep.), men lavere enn de fleste store 
elver i Drivavassdraget (NØst in prep., Langeland og Koksvik 1980). 
DØgnfluefaunaen i Istra må karakteriseres som både arts- og 
individfattig. Vannkvaliteten og en del ustabilt elvesubstrat er klart 
medvirkende til denne karakteristikken. 
Steinfluer (PlecopteraZ 
-----------------_----.- 
. . 
Steinfluelarver ble ikke påvist i vatna. I rennende vatn ut- 
gjorde gruppen 15% av faunaen. I den hoyestliggende lokaliteten, utlØps- 
bekk Bispevatnet og på Øverste stasjon i Istra (2.7'.)var gruppen ikke 
representert. Resultater fra elveprfivene er gitt i tabell 14. 
Matriaiet bestod av ialt 12 steinfluearter. Samtlige arter ble 
funnet i hovedelva Istra, mens innlapselv Alnesvatnet hadde 5 arter. 
I Istra var Diura nanseni og Leuctra fusca de tallrikeste artene. Artene 
ble bare registrert i augustprØvene da små larver av årets produksjon 
kom inn i prøvene. De fleste artene opptrsdte bare sporadisk i prøvene. I 
innlØpselv Ainesvatnet utgjorde Isoperla obscura vel halvparten av de 
ialt 21 steinfluelarvene. 
I tilsvarende undersØkte vassdrag i Midt-Norge lå artsantallet 
mellom 16 og 21 arter. Totalt er det i Norge registrert 35 arter. 
(Lillehammer 1974). 
I tabell 15 er artssammensetningen i Istra sammenliknet med 
andre elektrolyttfattige elver i distriktet. ~omåa,  aust åa og Neåa er 
alle sidevassdrag til Todalselva (N~st in prep.). GrØa er sidevassdrag 
I 
til Driva (Langeland og Koksvik 1980). 
Ingen av elvene skilte seg vesentlig ut med hensyn til arts- 
utvalg og individantall. Forskjeller en kan spore i artsantall og sammen- 
setning kan skyldes spesielle biotopkrav for enkelte arter, samt tilfeldig- 
Tabe l l  14 .  ~ o r r k - t  mv aUlp2Uælrrrtr ( P - m i  1.) C r r r w  (U) Zra dlu ag behk~r I ~s traomrAdet  
W 
R5 12.8.90 3 1 3  I? --------------,,,--------,,--,----- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T o t a l t  a n t a l l  indlvidu 4 15 2 1 1 5 21 
------------_---__~--------------------C-I------ 
VI11 R5 1 4 . 8 . 8 0  5 S 1 i 9 5 21 
IX R5 2 .7 .80  1 4 1 1 3  4  19 
IX R5 14 .8 .80  10 37 1 47 
----------_-----------------------~---------------------------&---~------------------------------ 
T o t a l t  a n t a l l  ind .  1  123 6 '2i l 60 6 5 2 l 3 69 118 l  12 407 
Dominans-% <l 30 1  5 < l  1 2  1  1  c1 <l <l 1 7  29 c 1  
l .er i prØvetakingen som gjØr at noen arter lett blir oversett. Individ- 
antallet av steinfluer var svært jevnt for elvene (19-25 ind./pr~ve). 
Istra må på denne bakgrunn sies å ha en steinfluefauna som er noksi 
typisk,for elektrolyttfattige elver i regionen. 
Tabell 15. Prosentvis artsfordeling av steinfluelarver i Istra, 
sammenliknet med 4 andre elektrolyttfattige elver i distriktet. 
. - 
Art 
..- . - .  . . -. 
Diura sp. 0.2 10.0 
Diura bicaudata 
Diura nanseni 
Isoperla sp. 
Isoperla grammatica 1.5 
Isopexla obscura 5.2 
Siphonoperla burmeisteri 0.2 
Taeniopteryx nebulosa 12.3 
Brachyptera risi 1.5 
Amphinemura standfussi' 1.2 
Amphinemura sulcicollis 
Nemoura cinerea 
Nemurella picteti 
Frotonemura meyeri 
Capnia sp. 
Capnia atra 
Lsuctra sp. 
Leutra digitata 
Leuctra fusca 
Leuctra nigra 
Totalt antall individer 407 209 171 186 480 
Antall arter 12 12 11 9 7 
8 Antall prgver (R52 18 "10 i O 19 
SAMMENDRAG 
Istravassdraget er sidevassdrag til Rauma og har et nedslags- 
2 felt på 70 km . Berggrunnen i nedlagsfeltet består av gneis. 
Vassdraget har en lengde på bare ca. 17 km, målt fra vatnet 
Isglupen (1163 m 0.h.) til samlØpet med Rauma. Istra munner ut i Rauma 
ca. 2 km £Ør Åndalsnes. Vassdraget har på den nevnte strekningen et fall 
på omlag 1160 m. Mye av det totale fallet utgjØres av stupfosser ved 
den kjente Trollstigveien. Den stØrste av fossene er Stigfossen med et 
fall på nesten 180 m. 
Iselue Isterdalen, som er ca. 8 km lang, flyter elva for det 
meste svært rolig, 0fte.i meander. 
I de Øvre deler av vassdraget ligger 3 vatn: Isglupen 
2 2 (1163 m o.h., 0.33 km ) ,  Bispevatnet (1002 m o-h., 0.46 km ) og Alnesvatnet 
Denne rapporten omfatter ferskvannsbiologiske og hydrografiske 
forhold i hovedelva Istra, samt de tre nevnte vatn med utlØpselver eller 
bekker. I tillegg kommer et mindre vatn I Alnesdalen og to avsnarte 
dammer (kroksjØer) i Istradalen. 
Rapporten bygger på hydrografiske målinger fra 5 stasjoner, 
faunaprØver i elver og bekker fra 12 stasjoner (herav 9 i Istra) og fauna- 
praver i vatn og dammer fra 13 stasjoner. Feltarbeidet foregikk i juli 
og august 1980. De fleste elvestasjonene ble besgkt begge perioder. Av 
vatna var det bare Alnesvatnet som ble unders4kt i begge perioder. PrØver 
i Bispevatnet, Isglupen og et mindre vatn i Alnesdalen ble tatt i august. 
De hydrografiske resultatene viste godt samsvar med de geologiske 
forhold. Verdiene forde enkelte hydrografiske parametreer lave for hele 
vassdraget. pH-verdien varierte mellom 6.0 og 6.5. Verdiene for total 
O hardhet lå i området 0.10 - 0.25 dH, mens ledningsevnen varierte fra 
7 - 18 uS(cm. 
Vannkvaliteten i Istravassdraget viser stor overensstemmelse 
med resultater fra Todalsvassdraget (Ngst in prep.) og deler av Driva- 
vassdraget (NØst in prep.). 
PrØver av dyreplanktonet i vatna viste lave verdier for 
individer og biomasse (mg tarrvekt). Artsutvalget er typisk for ultra- 
oligotrofe vatn i regionen. 
I gruntvannssonen i vatna ble det totalt registrert 13 
småkrepsarter (8 cladocerer og 5 copepoder). Alle artene synes å være 
vanlig utbredt i Midt-Norge. 
Bunndyrsammensetningen i gruntvannssonen i vatna var også 
representativ for hØytliggende sterkt næringsfattige vatn. Individtett- 
heten 'lå noe i underkant av det som ble funnet i vatna i Todals- og Driva- 
vassdraget. GrabbprØver på dypere vatn (Alnesvatnet) ga middels bunndyr- 
tettheter. 
Bunndyrtettheten i elvene var lav til middels. Utvalget av 
ferskvannsdyregrupper var rikt i Istra, men den tallrikeste gruppen, 
dØgnfluelarver, var lite differensiert. 
Totalt ble deti vassdraget registrert kun 5 dØgnfluearter. 
Til sammenlikning er det påvist 6 arter i Todalsvassdraget og 12 arter 
i Drivavassdraget. De tallrikeste artene er felles for vassdragene. 
Steinfluematerialet bestod av 12 arter. 1.tilsvarende under- 
sØkelser i vassdrag i Midt-Norge lå artsantallet mellom 16 og 21 arter. 
Vassdragene har de fleste arter felles. 
Istra 
Vannanalyser i de midtre og nedre deler av elva ga pH-verdier 
på6.2, elektrolyttisk ledningsevne 15-18 vS/cm og total hardhet 0.15 - 
0.25 O&. 
PrØver av elvefaunaen ga gjennomsnittlig 148 individer pr. prØve. 
Tallene for den enkelte prØve og stasjon varierte en del. De stØrste 
mengdene ble funnet i rolige partier i de nedre deler av elva. 
Sammenliknetmed undersØkte elver i Trandelag er individtallet 
i Istra omkring middels. 
I alt ble 13 ferskvannsdyregrupper påvist i Istra, som dermed 
kan sies å inneholde et forholdsvis rikt utvalg dyregrupper. 
DØgnfluelarver og fjærmygglarver var de tallrikeste gruppene i 
elva. Fjærmygglarver forekom i alle prØvene, mens dØgnfluelarver uteble 
i de Øvre deler av elva. DØgnfluematerialet var svært lite differensiert 
med kun 5 registrerte arter. 
Elva var representert med ialt 12 steinfluearter. 
Artsutvalget av både dØgn- og steinfluelarver er nokså typisk 
for elektrolyttfattige elver i regionen. 
* 
2 (1163 m o.h., 0.33 km ) er det hØvestliggende av de undersØkte vatna. 
Vatnet ligger i et bratt og vilt terreng hvor vegetasjon så og si mangler. 
Strendene er relativt rette og substratet i strandsonen består overveiende 
av stein og blokk. Vatnet er flere steder brådypt. 
Hydrografiske målinger ga p H  6 .O, total hardhet 0 -10 OdH og 
ledningsevne 7-8 vS/cm. Siktedypet ble målt til hele 33 m. Dette er 
trolig det stØrste siktedyp som er målt i norske vatn. Vatnet må betegnes 
som ultra-oligotroft. 
Planktonkrepsdyrmengden som var svært lav i den meget tykke 
produksjonssonen er typisk for sterkt næringsfattige vatn. Diaptomiden 
Aretodiaptomus la t iceps  var klart tallrikest av de 4 registrerte plankton- 
artene. Nevnte art var også eneste småkrepsart registrert i gruntvanns- 
sonen. 
I bunnfaunaen i gruntvannssonen ble det ialt påvist 4 ferskvanns- 
dyregrupper. Fjærmygglarver var så og si enerådende. DØgnflue- og stein- 
fluelarver var ikke representert. Individtallet var i gjennomsnitt for 
3 prøver 94. 
Alnesvatnet 
2 (744 m o.h., 0.3km ) ligger i en forsenkning på fjellplatået 
over Trollstigen. Vatnet er forholdsvis gkunt med rette og sterkt vind- 
eksponerte strender. StØrste målte dyp var 17 m. 
Vannanalyser ga pa-verdier 6.4 - 6.5, total hardhet 0.10 OdH 
og ledningsevne 8 pS/cm. Med siktedyp stØrre enn vatnets dyp og vannfarge 
i den blålige delen av spekteret tilharer vatnet .den ultra-oligotrofe 
vanntypen. 
De lave planktonkrepsdyrmengdene i vatnet ble dominert av 
Arctodiaptomus Zaticeps og Holopediwn gibberwn. Mengdene var lavere enn 
i Isglupen og Bispevatnet, hvor produksjonssonen er stØrre. 
Det ble registrert 7 småkrepsarter i gruntvannssonen. Alle 
artene er vanlig utbredt i regionen. Artsantallet og mengdene i Alnes- 
vatnet ligger på nivå med flere vatn i Todals- og Drivavassdraget. 
Bunndyrtettheten i gruntvannssonen var lavere enn sammenlikn- 
bare vatn i regionen. på dypere vatn må biomassen imidlertid betegnes 
som middels. 
Alnesvatnet var forØvrig det eneste av de undersØkte vatna 
hvor dØgnfluelarver ble påvist. Kun to arter ble funnet. 
PrØver av elvefaunaen i innlØpselv til Alnesvatnet viste lavere 
individtetthet og mindre utvalg av dyregrupper enn Istra. Vannmidd og 
dagnfluelarver var tallrikeste grupper. DØgnfluematerialet bestod av kun 
2 arter. 
Bispevatnet 
2 (1002 m o.h., 0.46km 1 ligger ca. 1 km vest for fjellplatbet 
over Trollstigen. Vatnet, som er omgitt av hØge fjell, har en smal strand- 
sone. Vatnet er brådypt. StØrste.målte dyp var 36 m. Smeltevannsbekker 
fra isbreer i vest tilfØrer vatnet en del breslam. 
O Hydrografiske målinger viste pH 6.4, total hardhet 0.10 dH 
og ledningsevne 7 u~/cm. Vatnet tilhØrer i likhet med de to andre vatna 
den ultra-oligotrofe vanntypen. Siktedypet var bare 8 m,: som fØlge av den 
grålige fargen som breslammet gir. 
Planktonmengden var også i dette vatnet lav, men noe hØyere 
enn i de to andre vatna. Aretodiaptomus Zatieeps dominerte. 
I likhet med Isglupen var småkrepsfaunaen i gruntvannssonen 
svært beskjeden ( 2  arter). 
Bunndyrfaunaen i gruntvannssonen var representert med 6 dyre- 
grupper. Fjærmygglarver var i likhet med Isglupen tallrikeste gruppe. 
Individtallet for bunndyrmaterielet var i gjennomsnitt 45 ind/pr~ve. 
DØgnflue- og steinfluelarver var ikke representert. 
En enkelt prØve i utlØpsbekken til Bispevatnet indikerer en 
individfattig og enkelt sammensatt elvefauna. Fjærmygglarver var tall- 
messig overlegen. 
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